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Manajemen Informatika sebagai salah satu jurusan di STMIK AKAKOM 
Yogyakarta yang berkonsentrasi dalam bidang manajemen informasi dituntut untuk 
mampu mengikuti dan mampu mengembangkan trend di bidang tersebut. Untuk 
merealisasikan visi dan misi maka diperlukan suatu wadah yang merupakan bentuk 
kristalisasi kesamaan dasar pemikiran dan aspirasi mahasiswa khususnya jurusan 
Manajemen Informatika, yakni Himpunan Mahasiswa Jurusan Manajemen 
Informatika. 
Dengan dibentuknya Himpunan Mahasiswa Jurusan Manajemen 
Informatika diharapkan menjadi modal untuk menentukan sasaran dibidang 
teknologi informasi dan menjadi bekal untuk bersaing di dunia kerja sehingga dapat 
memenuhi tuntutan zaman di bidang teknologi informasi. 
Karya ilmiah ini bertujuan membangun sebuah sistem informasi dan 
administrasi Himpunan Mahasiswa Jurusan Manajemen Informatika berbasis web 
mobile dan sms gateway untuk membantu orgsnisasi HMJ MI STMIK AKAKOM 
dalam mengolah informasi dan administrasi dengan baik agar visi dan misi 
organisasi tersebur bisa diwujudkan. Sistem yang dibangun melibatkan tiga 
peengguna yaitu: masyarakat umum, anggota, dan sekretris. Pendaftaran dilakukan 
secara online dengan mengakses halaman website dan mengisikan data diri yang 
sesuai, informasi seleksi calon anggota di kirimkan melalui sma ke nomor calon 
peserta yg telah mengisikan data diri pada halaman web 
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